










他的公司(我们简称其为“C 公司冶好了)位于一个 1980 年代初期开发的工业园中。 这类
幸存于一线城市中心的老工业园区,你可想而知,是敝旧而暮气沉沉的。 在如火如荼的“退二
进三冶大潮中没有被拆迁,自然是因为其间有几家背景过硬的军工企业,地方政府彻底拿它们



























































文员,月薪 91 元。 “每个月的工作量,花三、五天就能完成,其余时间都在打牌、踢球。冶
1992 年,上海证券交易所开始发行股票。 他从朋友那儿借了 2000 块钱,三个月在股市上
翻了倍(净赚 2000 元)。 于是,他“心里长了草冶,不愿再在地方国企混日子。 用那个年代的语
言来说:在淘金梦的驱使下,毅然打破铁饭碗,投入市场经济的大潮。








1997 年,他正式注册 C 公司和 C 品牌,开拓市场渠道。


















































1999 年的 C 公司,连人力资源部都没有,它的前几名员工是陈玮自己扛着毛笔写就的大















































就是没有错的。 久而久之,制度就让位于权威了。 刑不上大夫嘛! 你说,这样的老板是真正承
担责任的吗?冶
这是王石对“责任冶二字的理解。






























































































































2014 年,C 公司营业收入突破 50 亿元,税后利润 9郾 6 亿元。 其远高于同行的净利润
率大半归功于品牌与服务溢价。
这是对“正确的价值观赢得长远回报冶的有力佐证。
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